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P R E D G O V O R 
 
Slavni pisac Robert Seethaler u knjizi „Čitav jedan život"  je istako da od čoveka možeš 
otkupiti njegove sate, možeš mu ukrasti dane ili mu oteti čitav život. Ali ne možeš mu oduzeti 
ni jedan jedini trenutak.  Razlika između sata, dana i života naspram jednog  trenutka  možda 
je u tome,  što je moment egzistencije  neizmerljiv, posebno kada je u pitanju igra sudbine i 
opstanak čoveka  u uslovima ove oštre globalizacije, postmodernizma drastičnog zagađenja 
životne sredine. A ono što je neizmjerljivo  (zdravlje, kvalitet života i životna sredina),  ne 
može se ni prodati, ni kupiti, ni ukrasti.  
Paradoksalno, ima trenutaka u životu kojih se najživlje sjećamo: ne pamtimo godine u 
kontinuitetu, ne možemo naknadno detaljno rekonstruirati ni jedan sat, dani se pretope u 
melasu,  iz koje iskaču tek sekunde pamćenja kad su, uglavnom, emocije bile intenzivne. 
Pamtimo ono što nas je prijenulo iz života.  
Prvi veliki talas globalizacije podudara se sa rađanjem modernog evropskog društva u 
XVI veku, periodu kada Evropa “gospodari”  globalnom arenom, jer doživljava: teritorijalnu 
ekspanziju, ekomonsko-tehnološku i vojnu superiornost. Drugi talas nastaje u jeku 
industrijske revolucije oko 1850. godine i traje do Prvog svetskog rata. Od 1800. do danas 
 međunarodna trgovina porasla je sa 3 na 33%.   
Čovek, kao sastavni deo iskonske prirode, u početku je  svoje potrebe zadovoljava 
direktno u prirodi. Kasnijim razvojem i sve većim porastom zahteva za prirodnim 
resursima "izdvaja” se iz te iskonske prirode, stvarajući društvo i društvene, odnosno 
društveno-ekonomske odnose. Tako se počinje razvijati situacija u kojoj, za korištenje 
prirodnih resursa, nije više bio dovoljan direktan odnos (proces) “čovek – iskonska priroda”. 
Neminovno se rađaju novi procesi na relaciji “ljudi – (ne)ljudi”, u kojima se definišu šire 
potrebe i želje u odnosu na iskonsku prirodu.  
Ekonomske analize ukazuju da bi Srbija kao i susedi  podizanjem prinosa na nivo proseka 
EU 28 mogla da utrostruči vrednost poljoprivredne proizvodnje i višestruko poveća izvoz. Za 
to su neophodne značajne strukturne promene i razvoj različitih modela udruživanja u 
agroprivredi, investicije u tehnološki razvoj i infrastrukturu poljoprivrede, prehrambenu i 
druge grane prerađivačke industrije, zasnovane na marketing konceptu koji je preduslov za 
poboljšanje konkurentnosti srpske agroprivrede. Potrebno je i investiranje u naučna 
istaraživanja u ovoj oblasti. 
Posebno će biti predstavljeni savremeni trendovi i standardi u oblasti poljoprivrede, 
ruralnog razvoja i turizma u EU kao i njihove implikacije na razvoj poljoprivrednog sektora, 
ruralnih područja i turizma u region  i zemljama Zapadnog Balkana, koje  
imaju potencijal da tržištu ponude konkretan proizvod sa autentičnim iskustvom, utemeljenim 
na lokalno/regionalnom identitetu eko-turističke destinacije,  zdrave  hrane I kvalitetnog pića. 
Identifikacijom i iskorišćavanjem korporativnih prednosti, region se može pozicionirati kao 
unikatna turistička destinacija, što podrazumeva intezivniju saradnju turističkih privreda 
država i regiona. Renomirani predavači izneće najnovija znanja u ovoj multidisciplinarnoj 
privrednoj oblasti. Jedinstveni program kombinuje interaktivne prezentacije najsavremenijih 
9
naučnih dostignuća u navedenim oblastima, panel diskusije i druge vidove interpersonalne 
razmene novih znanja, saznanja i praktičnih iskustava. 
Dakle, nove dileme nema, treba napredovati ići u korak s vremenom, nalaziti  nova 
naučna i praktična rešenja, holistički pristup i ideje u okviru unapređenja poljoprivrede, eko-
bezbednosti i održivog razvoja, posebno ruralnih oblasti Zapadnog Balkana. Kroz naučno-
stručne radove, koji su  u Zborniku radova, uvodna predavanja, rad po sekcijama i dijalog 
svih zainteresovanih, misija su ove VI JEEP MEĐUNARODNE NAUČNE AGROBIZNIS 
KONFERENCIJE, a slogan: “EVROPSKI PUT-PUT USPEHA“.  
Cilj  je realno postavljen, nesumnjivo zajednički,  da se na naučno-stručnoj osnovi 
analiziraju i prikažu sinergijski rezultati nauke i prakse, kao i mogućnosti realne podrške 
razvoju agrobiznisa I poljoprivrednih proizvoda, pre svega, u skladu sa pregovaračkim 
poglavljem 11,12 i 13 - poljoprivreda i ruralni razvoj,bezbednost hrane,veterinarska i 
fitosanitarna pitanja i ribarstvo, vezanih za uključenje Republike Srbije i država u susedstvu 
za  ulazak  u EU. 
Ova svojevrsna  međunarodna konferencija treba da inspiriše sve nas, ali kao paradigma i 
ostale, da više spoznaju, vide, uče, razmenjuju mišljenja i iskustva, da  sanjaju, više rade i 
postanu bolji i najbolji u svom okruženju. 
Ako u tome uspemo, konferencija je ispunila cilj. Moramo shvatiti da naučnici ne rade 
samo za sebe, jer ono što uradimo za sebe, umire sa nama. Ono što uradimo za druge, ostaje 
iza nas, postaje besmrtno. Autori i koautori radova, uvodničari, predstavnici Organizacionog i 
Naučnog komiteta  su potvrđeni  naučnici/stručnjaci iz ove  i srodnih naučnih oblasti, ljudi 
dobre volje, eminentne ličnosti iz privrednog života regiona, koje će nastojati da svako iz 
svog domena pokrije tematski deo konferencije i da da svoj doprinos privrednom i društvenm 
razvoju država zapadnog Balkana i šire.  
 
 
Kopaonik, januar 2019                                                          EDITOR 
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Apstrakt: Razvojturizma se u današnjim uslovima vezuje za model održivog razvoja.Održivi 
razvoj je multidisciplinarne prirode, koncept koji uključuje ekonomiju, ekologiju, etiku, 
sociologiju, pravo i politiku i povezuje blagostanje sadašnjih i budućih generacija sa 
kapacitetima i ograničenjima biosfere na način da život učini održivim.Sam pojam vodi 
porijeklo iz bioloških disciplina, da bi postepenopojam održivosti počeo da se prožima i 
koristi u drugim naukama, kao i u praksi. Osim u nauci, pojam biva prihvaćen i od strane 
međunarodne zajednice, to se koncept održivog razvoja usvaja kao globalni koncept razvoja 
na konferenciji u Rio de Žaneiru u cilju prevazilaženja problema vezanih za razvoj savremene 
civilizacije i iznalaženja mogućeg puta razvoja.Crna Gora treba sačuvati okolinu uz primjenu 
strategije razvoja turizma i ostalih privrednih aktivnosti prijateljskih okolina i usmjerenih na 
očuvanje i unapređenje društvenih zajednica. Istražuju se oblici turizma primjereni tim 
ciljevima, a posebno zaštićena područja, ekoturizam, ruralni turizam, gastronomska ponuda, 
podrška kulturnom, istorijskom i zdravstvenom turizmu uz orijentaciju na turiste većih platnih 
mogućnosti za turizam nacionalnih parkova i glampinga kao inovativne usluge na našem 
tržištu,oblikuje nove vrste turizma koja sve više postaju budućnost svakog oblika poslovanja. 
Istraživanje je potom upotpunjeno terenskim istraživanjem preferencija i stavova turista u 
Crnoj Gori, koje je potvrdilo stavove o održivom turizmu. Crna Gora ima očuvan odnos 
prirode i stanovništva, te da je za svaki pojedinačni kraj potrebno definisati koncepciju 
razvoja koja polazi od očuvanja izvornih oblika prirode i kulturnoga nasljeđa. Održivost 
hotelskih objekata jedna je od karakteristika bitnih kako za poslovanje hotelskih kompanija, 
tako i za smanjenje negativnog uticaja hotela na životnu sredinu. Veliki hotelski lanci 
posebno su posvećeni ekološkoj odgovornosti, kako zbog kreiranja imidža, pritiska javnosti, 
zaštite životne sredine, tako i zbog smanjenja troškova poslovanja, a samim tim i povećanja 
profita.  
 
Ključne riječi: održivost, razvoj, ekologija, ekonomija, životna sredina, upravljanje, sistem, 
indikatori održivog razvoja turizma, standard, održivi turizam, marketing, menadžment, 
ruralni turizam, nacionalni parkovi, glamping. 
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Abstract: The development of tourism in today's conditions is linked to the model of 
sustainable development. Sustainable development is a multidisciplinary nature, a concept 
that includes economics, ecology, ethics, sociology, law and politics, and connects the well-
being of present and future generations with the capacity and constraints of the sphere to 
make life sustainable. The very concept is derived from biological disciplines the gradual 
phenomena of sustainability began to be perceived and used in other sciences as well as in 
practice. In addition to science, the concept is accepted by the international community, this 
concept of sustainable development is adopted as a global concept of development at a 
conference in Rio de Janeiro in order to overcome problems related to the development of 
contemporary civilization and to find a possible path of development. Montenegro should 
preserve the environment with the application of the tourism development strategy and other 
economic activities of the friendly environment and aimed at the preservation and 
improvement of social communities. Tourism forms suitable for these goals, especially 
protected areas, ecotourism, rural tourism, gastronomic offer, support to cultural, historical 
and health tourism, are oriented towards tourism, with greater orientation for tourism of 
national parks and glamping as innovative services in our market. Types of tourism that 
become the future of every form of business. The research was then completed with field 
research of preferences and attitudes of tourists in Montenegro, which confirmed the attitudes 
towards sustainable tourism. Montenegro has a preserved relationship of nature and 
population, and that for each individual end it is necessary to define the concept of 
development that starts from the preservation of the original attributes of nature and cultural 
heritage. The sustainability of hotel facilities is one of the characteristics of both the 
importance of the hotel business and the reduction of the negative impact of the hotel on the 
environment. Large hotel chains are especially devoted to ecological responsibility, both due 
to creating image, public pressure, environmental protection, as well as reducing operating 
costs, and thus increasing profits. 
 
Key words: sustainability, development, ecology, economics, environment, governance, 
system, indicators of sustainable tourism development, standard, sustainable tourism, 
marketing, management, rural tourism, national parks, glamping. 
 
 
1.  UVOD 
U radu se razmatraju uloga i značaj održivog razvoja u oblasti turizma. Imajući u vidu 
ekspanziju uticaja medijskih komunikacija koje su znatno uticale na primjenu marketinga, 
dolazi do potrebe za razvojem novih sistema upravljanja. Kako su nacionalni parkovi i 
glamping, posebna vrsta destinacija kojima se mora prilagođavati tržište, a ne obratno, 
zahtjeva posebne vidove menadžmenta i marketinga koji su ovom radu predstavljeni.U radu 
su prikazana zaštićena područja u Crnoj Gori, nacionalni parkovi kao specifične turističke 
destinacije, ekološka održivost hotela u Crnoj Gorii glampinga kao inovativne usluge na 
našem tržištu, oblikuje nove vrste turizma koja sve više postaju budućnost svakog oblika 
poslovanja.Održivi razvoj kao neodvojivi pojam od nacionalnih parkova i glampinga. Suština 
ovog rada objedinjuje ovakvu vrstu upravljanja sa turizmom i pokušava predstaviti balans 
između zaštite životne sredine i profitabilnosti sa ekonomskog stanovišta.Pitanja savremenog 
turizma u novom milenijumu svode se na dva – rast i održivost. Ova dva pitanja predstavljaju 
suštinu budućih predviđanja za turizam unutar ekonomske, socijalne, kulturne i ekološke 
strukture zajednica, država, regiona, svijeta. Savremena kretanja u turizmu pokazuju sve veću 
ulogu koju održivost ima na ovu privrednu granu. Sve zastupljenija održivost utiče na 
stvaranje i na jačanje održivosti u turizmu odnosno na stvaranje održivih turističkih 
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 koje su se i opredijelili za ovaj vid odmora. Sve veću popularnost glamping poprima i u 
Holandiji, a polako ali sigurno širi se i ka ostalim zemljama Evrope.Kako bi uživali u ovom 
jedinstvenom iskustvu, trebali bi da izdvojite kako smo već napomenuli oko 100 evra za 
jednu noć. Što se hrane tiče, istu možete da pripremate u sopstvenoj režiji, jer vam je na 
raspolaganju savremeno opremljena kuhinja sa svim pratećim elementima, mada se gosti 
najčešće opredjeljuju za domaće specijalitete koje prave vlasnici imanja. Sve u svemu, 
iskustvo koje ćete zaista dugo pamtiti, a koje ćete sigurno hteti da podelite sa vama dragim 
osobama.Ukoliko su vam dosadili luksuzni hoteli i želite da osetite kako je spavati u šatoru, 





Turizam nastavlja svoj rast. U okviru tog rasta, kao i svaki proizvod u svom životnom ciklusu, 
turizam doživljava različite promjene. Tu su promjena u profilu turističke tražnje i promjena u 
vidu neophodnosti održivog razvoja svih grana privrede, uključujući i turizam.  
U slučaju nacionalnih parkova, više nego u svim drugim tipovima destinacija, moraju se 
zadovoljiti slijedeća dva parametra - konkurentnost i održivost. Održivost predstavlja 
sposobnost destinacije da održi kvalitet da bi bila konkurentna. Održivi razvoj turizma 
primjenjuje strategije menadžmenta i planiranja da bi ublažio ili otklonio negativne posledice 
turizma i podstakao pozitivne uticaje, kao i doprinio unapređenju života svih aktera. Sve veći 
je broj potrošača u turizmu koji postaju ekološki svijesni i obaviješteni i žele da se u turističke 
tokove uključe na taj način, odnosno da na taj način diktiraju turističke trendove. Jedan od tih 
trendova predstavlja ekoturizam, koji se zasniva na principima održivosti.  
 
U okviru ekoturizma, javlja se određeni broj potrošača koji svoje želje i potrebe zadovoljavaju 
posjetama nacionalnim parkovima. Održivi razvoj unutar nacionalnih parkova ne predstavlja 
samo osnovu za upravljanje njima, već predstavlja i pretpostavku njihovog formiranja. To je iz 
razloga što nacionalni parkovi služe prvenstveno zaštiti i očuvanju životne sredine, biljnog i 
životinjskog svijeta i njihovih ekosistema koji su, u idealnim uslovima, u netaknutom stanju. 
Onda, sistem menadžmenta mora da kroz lepezu ponuđenih postojećih praksi ili drugih novih 
metoda upravljanja uklopi turizam i životnu sredinu u nacionalnim parkovima tako da one 
postoje u simbiozi. Aktivnosti turista ne samo da ne treba da škode životnoj sredini ako se 
njome upravlja na odgovarajući način, već treba da služe unapređenju očuvanja i zaštite. 
  
Iz svega navedenog dolazimo do zaključka da sve marketinške i promocione komponente 
nacionalnih parkova kao turističkog proizvoda (treba da) funkcionišu na principima održivog 
razvoja. To ih čini specifičnim u poređenju sa opštim karakteristikama masovnog 
komercijalnog turizma koji je pokazao vrlo malu, najčešće nedovoljnu brigu prema životnoj 
sredini. Kako nacionalni parkovi zasnivaju svoju menadžment strategiju na održivosti, tako 
istovremeno doprinose samom održivom razvoju kroz očuvanje životne sredine i 
biodiverziteta ekološki osetljivih lokacija. Još jedno sredstvo kojim nacionalni parkovi mogu 
da budu u službi održivosti jeste edukacija i interpretacija, koje šire po svetu seme brige za 
životnu sredinu i planetu uopšte.  
 
U cilju što boljeg funkcionisanja nacionalnih parkova, u budućnosti bi u centar pažnje trebalo 
staviti razvoj menadžmenta nacionalnog parka kao destinacije sa fokusom na menadžment 
posetilaca. Zatim bi se trebalo fokusirati na bolju promociju, informisanost i edukaciju svih 
aktera uključenih u nacionalni park. Konačno, treba iznaći pravi način da se izabrani model na 
određenoj lokaciji što bolje primjenjuje. To zahtijeva širi opseg aktivnosti iz menadžmenta 
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 turističkom destinacijom, kao i dobru marketing koncepciju. Oni koji se bave marketingom 
nacionalnih parkova bi trebalo da dobro shvate ideju marketing miksa nacionalnih parkova 
kao destinacije koji obuhvata pogodnosti (smeštaj, prostor za zabavu, otvoreni uređeni 
prostori, parkinzi, prodavnice, restorani itd), atrakcije, infrastrukturu, transport, 
gostoprimstvo. Iako svaki od navedenih elemenata ima svoje strateške planove, svaki od njih 
više ili manje direktno doprinosi turističkim proizvodima i uslugama koje nacionalni parkovi 
kao destinacija mogu da pruže.  
 
Buduće aktivnosti državnih organa i globalnih organizacija koje se bave održivošću bi trebalo 
da podrazumijevaju usvajanje regulativa, postavljanje standarda, kreiranje master i akcionih 
planova, i uz njihovu primjenu u radu na akreditaciji u ekoturizmu i turizmu uopšte, 
iznalaženje načina da se profit i multiplikativne koristi od turizma pravilno rasporede na 
mikronivou u cilju održivog razvoja. Menadžer nacionalnog parka mora stalno biti upućen na 
dešavanja na lokalnom i globalnom tržištu, kao i u dešavanja unutar nacionalnog parka kako 
bi na vrijeme mogao da reaguje, tj. prepozna i iskoristi nove šanse na tržištu ili efikasno riješi 
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